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Tundra burning in 2007- Did sea ice retreat matter? 












Comparison and verification of enthalpy schemes for polythermal glaciers and ice 
sheets with a one-dimensional model 
















Comparison and analysis of subglacial bedrock core drilling technology in Polar 
Regions 









Electrical resistivity structure under the western Cosmonauts Sea at the 
continental margin of East Antarctica inferred via a marine magnetotelluric 
experiment 











Stable oxygen and hydrogen isotope analyses of bowhead whale baleen as 
biochemical recorders of migration and arctic environmental change 










Copepod community succession during warm season in Lagoon Notoro-ko, 
northeastern Hokkaido, Japan 













Maturity and fecundity of Champsocephalus gunnari, Chaenocephalus aceratus and 
Pseudochaenichthys georgianus in South Georgia and Shag Rocks islands 
M.I. Militelli, G.J. Macchi and K.A. Rodrigues 
 サウスジョージアおよびシャグロック諸島周辺海域より得られたコオリウオ科 3種
（Champsocephalus gunnari，Pseudochaenichthys georgianus，Chaenocephalus 
aceratus）の繁殖特性を組織学的に解析した。親魚による卵保護はコオリウオ科に広
く見られる行動であるが，浮性卵を産む C. gunnari には認められない。3種の孕卵数
はその体サイズと関連し，2500～21300 と大きな差が認められた。一方，相対孕卵数
は P. georgianus と C. aceratus が 6～9なのに対して C. gunnari では 10～37であっ




Carbon accumulation rate of peatland in the High Arctic, Svalbard: implications for 
carbon sequestration 






richardsonii をはじめとするコケ類が優占していた。2011年 8月 1日に測定したコケ
の褐色部とピートを含む活動層の厚さは約 28cmであった。活動層最下部のピートの
年代は 81－701 cal yr BP と推定され、これらの値と活動層の炭素蓄積量から求め
た見かけの炭素蓄積速度は 9.0-19.2 g C m-2 yr-1となった。この値は、本地域の他の
植生タイプについて報告されている生態系純生産量、純一次生産量と同レベルかそ
れ以上であり、コケツンドラが本地域の炭素シーケストレーションに重要な役割を果た
していることが示された。 
 
